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Zavod za znanstveni rad u Varaždinu
PREGLED HISTORIOGRAFSKIH RADOVA  
O GRADU VARAŽDINU – PRILOG ZA BiBLiOGRaPHiu 
WaRasDiENsis
U radu se daje pregled historiografskih radova o gradu Varaž-
dinu kao prilog za Bibliographiu Warasdiensis. Pregled obu-
hvaća monografije, zbornike radova, diplomske, magistarske i 
doktorske radove, priloge iz periodičkih publikacija i zbornika 
radova, objavljene izvore iz povijesti grada, te popis novinskih 
publikacija objavljenih u Varaždinu poslije 1848. godine. 
Bibliografija grada Varaždina, kao istaknutog kulturnog, znanstvenog, 
umjetničkog, gospodarskog, upravnog i povijesnog središta sjeverozapadne 
Hrvatske, u kojoj bi se na jednom mjestu sustavno sakupili podaci o objav-
ljenim radovima u kojima se dotiče grad Varaždin u svim aspektima njegova 
postojanja kao i istaknuti građani ovog grada, nije nam još uvijek dostupna. 
S obzirom da je bibliografija ne samo osobna karta grada koja otkriva bogat-
stvo života jedne zajednice, već i polazište i pomagalo za upoznavanje socijal-
nih, gospodarskih, političkih, kulturnih i drugih prilika na području grada 
u sadašnjosti i kroz povijest, te s obzirom na bogatu bibliografiju o gradu 
Varaždinu i varaždinskom kraju, smatramo da je sazrijela potreba za pokre-
tanje znanstveno-istraživačkog projekta Bibliographia Warasdiensis. Smatramo 
da bi suvremena bibliografija koja bi u neku ruku predstavljala pregled dosa-
dašnjih spoznaja na svim znanstvenim i kulturno-umjetničkim područjima 
predstavljala putokaz i poticaj za daljnja istraživanja i nove interpretacije i 
valorizacije. Bibliografija bi trebala obuhvatiti radove s područja arheologije, 
geografije, historijske geografije, demografije, sociologije, javne uprave, gos-
podarstva, prava, etnologije i etnografije, antropologije, povijesti umjetno-
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sti, književnosti, crkvene tradicije, filozofije, odgoja i obrazovanja, nastave, 
povijesti školstva, medicine, vatrogastva, prometa, urbanizma, arhitekture, 
glazbenog života, kazališta, sporta itd. Dakle, Bibliographia Warasdiensis bila 
bi opća bibliografija u kojoj bi se sakupila zapisana građa sa svih znanstvenih 
područja i djelatnosti o gradu Varaždinu koja bi bila na korist znanstvenici-
ma, nastavnicima, kulturnim radnicima, studentima, čitateljima i drugima. 
S obzirom da istraživački rad na jednoj tako opširnoj bibliografiji pretpo-
stavlja dugogodišnji timski rad, odlučili smo se da se i kroz pojedine priloge 
izdane u znanstvenim časopisima pokrene rad na sakupljanju bibliografske 
građe1. U ovom prilogu objavljujemo pregled historiografskih radova o gra-
du Varaždinu. Odmah želimo upozoriti da se ne radi o potpunom pregledu 
historiografskih radova o gradu Varaždinu, već o popisu koji će biti još na-
dopunjavan (pregled je ograničen na radove objavljene poslije 1945.)2. Me-
đutim, ovaj pregled radova pruža dobro polazište za istraživače i ostale koji 
imaju interesa za povijest grada Varaždina. Ovdje sakupljena bibliografija je, 
uz neke izuzetke, primarna; dakle sakupljena je na temelju viđenog izvora 
(de visu). Popisana građa podijeljena je na četiri cjeline. U prvoj cjelini nala-
zi se popis monografskih publikacija (knjiga), zbornika radova, diplomskih, 
magistarskih i doktorskih radova te kataloga izložba, u drugoj prilozi iz pe-
riodičkih publikacija i zbornika radova, a u trećoj se nalazi popis objavljenih 
izvora iz povijesti grada. U četvrtoj cjelini nalazi se popis novinskih publika-
cija izdanih u Varaždinu od 1848. 
Bibliografija obuhvaća biografije i priloge biografijama poznatim i ista-
knutim varaždincima, kao i osobama koje su svojim djelovanjem bile osobi-
to značajne u životu grada. U bibliografiju nisu uvršteni novinski niti ostali 
popularni članci. Također, uzimajući u obzir da je u modernoj historiografiji 
prisutan trend širenja historijske perspektive i otvaranja historijske znanosti 
prema novim temama što odgovara sve većoj interdisciplinarnoj i transdis-
ciplinarnoj usmjerenosti u društveno-humanističkim znanostima, tematsko-
sadržajni sklop ove bibliografije sadrži i radove iz ekohistorije, historijske 
geografije, historijske demografije, ekonomske povijesti, povijesti umjetnosti, 
povijesti književnosti, povijesti glazbe, etnologije, arhivistike, povijesti sva-
kodnevnice, arheologije itd. Nedvojbeno, pri radu na Bibliographii Warasdiensis 
1  U časopisu Ekonomika i ekohistorija vol. V, br.5 (2009) objavljen je prilog Ivana Obadića «Bibliogra-
fija ekohistorije i ekonomske povijesti grada Varaždina i okolice».  
2  Niti jedna bibliografija nije sveobuhvatna, kao što nikada nije ni gotova - ona predstavlja konti-
nuirani proces. 
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granice između pojedinih znanstvenih područja morat će se jasno odrediti, 
no s obzirom na već ranije spomenutu namjenu ove bibliografije, smatramo 
da ovako široko određeni raspon radova koji su ušli u ovaj izbor više odgo-
vara njezinoj svrsi.       
POPIS RADOVA
Monografske publikacije (knjige), zbornici radova, katalozi izložba, 
diplomski, magistarski i doktorski radovi:
1.  Adolf Jurinac i njegovo djelo 1854-2004., (urednik Šicel Miroslav), Zagreb-Varaždin: Za-
vod za znanstveni rad HAZU Varaždin - Gimnazija Varaždin - Gradski muzej Varaž-
din, 2004.
2.  Androić Mirko, Povijest vatrogastva u Varaždinu 1220.-1955., Varaždin: Dobrovoljno va-
trogasno društvo Varaždin, 1955.
3. Androić Mirko, Starogradska varaždinska općina, Varaždin: Državni arhiv u Varaždinu, 
2008.
4. Androić Mirko, Ekonomika srednjovjekovnog Varaždina, Varaždin: Državni arhiv u Va-
raždinu, 2009.
5. Androić Mirko, Feletar Dragutin, Prilozi za povijest varaždinskog bankarstva (1868-
1983), Varaždin: Varaždinska banka, 1983. 
6.  Atletika u Varaždinu (urednik Vukotić Ivica), Varaždin: NIŠRO Varaždin, 1980. godine.
7. Balabanić Josip, Franjo pl. Košćec - prirodoslovac, učitelj i muzealac: o 30. obljetnici njegove 
smrti (1968 - 1998), Varaždin: Gradski muzej Varaždin, 1998.
8. Bekić Luka, Zaštitna arheologija u okolici Varaždina, Zagreb: Ministarstvo kulture RH - 
Hrvatski restauratorski zavod, 2006.
9.  Borbeni put 32. divizije (glavni i odgovorni urednik Horvat Joža), Zagreb: Odbor za 
proslavu 15-godišnjice 32. divizije, 1959.
10. Brunović Milan, Kalnik u borbi. Historijat Kalničkog partizanskog odreda, Zagreb: Spektar, 
1982.
11. Budak Neven, Gradovi Varaždinske županije u srednjem vijeku (urbanizacija Varaždinske 
županije do kraja 16. stoljeća), Zagreb-Koprivnica: Nakladnička kuća “Dr. Feletar”, 1994. 
12. Budak Neven, Urbanizacija Varaždinske županije do kraja 16. stoljeća: doktorska disertacija, 
Zagreb: N. Budak, 1991.
13. Cvekan Paškal, Djelovanje franjevaca u Varaždinu: povijesno kulturni prikaz sedamsto godiš-
nje prisutnosti Franjevaca u gradu Varaždinu, Varaždin: vlastita naklada, 1978.
14.  Dobrovoljno vatrogasno društvo Varaždin (1864.-1964.), Varaždin: Novinsko izdavačko i 
štamparsko poduzeće Čakovec, 1964.
15. Dragović-Klek Ratko, Pume iz Varaždina (autentično svjedočanstvo o Domovinskom ratu u 
Republici Hrvatskoj), Zagreb: Nova knjiga Rast, 2003.
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16.  Državni arhiv u Varaždinu – skica za portret (1950.-2000.). Povodom 50-te obljetnice osniva-
nja (urednik Hrelja Damir), Varaždin: Državni arhiv u Varaždinu, 2000.
17.  Dvadeset godina ekonomskog i organizacijsko-informatičkog studija u Varaždinu (1962.-
.1982.) (glavni i odgovorni urednik Martinčević Juraj), Varaždin: Fakultet organizaci-
je i informatike Varaždin, 1982.
18.  20 godina Više tekstilne tehničke škole Varaždin: 1961.-1981. (glavni i odgovorni urednik 
Drvar Zlatko), Varaždin: Viša tekstilna tehnička škola, 1978.
19. Đurić Tomislav, Zašto su šutjela lepoglavska zvona: Hrvatsko proljeće u Varaždinu i Čakovcu 
1971., Samobor: Meridijani, 2004.
20. Đurić Tomislav, Feletar Dragutin, NIŠRO Varaždin (1946.-1981.), Varaždin: NIŠRO, 
1981.
21. Đurić Tomislav, Feletar Dragutin, Stari gradovi, dvorci i crkve sjeverozapadne Hrvatske, 
Koprivnica: Ogranak Matice hrvatske Koprivnica i autori, 1991. (poglavlje «Starograd-
ska tvrđava Varaždin», str. 7-20).
22.  Đuro Mihinjač: život i djelo (urednik Mihinjač Dubravka, Dučakijević Mirjana), Varaž-
din: Tiva, 2009.
23.  Elektra Varaždin: 1895.-1970. (urednik Cvetko Branimir), Varaždin: Elektra, 1970.
24.  Elektra Varaždin: 1895.-1985. (urednik Kopjar Danijel), Varaždin: OOUR Elektra Varaž-
din, 1985.
25.  Elektrostojarska škola Varaždin – 50 godina ( 1958.-2008.) (glavni urednik Kos Vjeran), 
Varaždin: Elektrostojarska škola, 2008.
26. Filić Krešimir, Spomenica Društva zanatlija Varaždin 1904.-1954., Varaždin: Narodna ti-
skara, 1954.
27. Filić Krešimir, Lik Vatroslava Jagića, Varaždin: 1963.
28. Filić Krešimir, Glazbeni život Varaždina, Varaždin: Muzička škola Varaždin, 1972.
29.  Franjo Košćec i njegovo djelo 1882-1968., (urednik Šicel Miroslav, Spevec Branko), Za-
greb-Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin - Gimnazija Varaždin - Grad-
ski muzej Varaždin - Hrvatsko entomološko društvo, 2008.
30. Gabričević Ante, Stanovništvo Varaždina tijekom minulih stoljeća, Zagreb-Varaždin: Za-
vod za znanstveni rad HAZU Varaždin i Grad Varaždin, 2002.
31.  Gimnazija – SC - Gabriel Santo 1636.-1986. (glavni i odgovorni urednik Runjak Josip), 
Varaždin: Savjet SC «Gabriel Santo», 1986.
32. Gimnazija u Varaždinu 1636.-2006. (urednik Ptiček Rajka et.al.), Varaždin: TIVA Varaž-
din-Prva gimnazija Varaždin, 2006.
33.  Glazbena škola u Varaždinu – 170 godina djelovanja (urednik Maričić Nataša), Varaždin: 
Glazbena škola Varaždin, 1998.
34.  Glazbene svečanosti hrvatske mladeži (1957. – 1997.) (urednik Fišer Ernest), Varaždin: 
Varaždinska županija – Varaždinske vijesti, 1997.
35.  Glazbene svečanosti hrvatske mladeži (1957. – 1997. – 2007.) (urednik Fišer Ernest), Varaž-
din: Varaždinska županija, 2008.
36.  Godišnjak Gospodarske škole Varaždin 1992.-2006. (glavni i odgovorni urednik Posavec 
Željko), Varaždin: Gospodarska škola Varaždin-Tiskara Varteks, 2006. 
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37. Golob Antun, Novinarski zapisi iz starog i novog Varaždina, Varaždin: NIŠRO “Varaždin”, 
1988.
38. Golob Antun, Zaslužni Varaždinci, Varaždin: vlastito izdanje, 1982.
39. Grabar Ivan, Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i 
umjetnosti u Varaždinu 1983.-2003., Zagreb-Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU 
Varaždin, 2003.
40. Grmek Mirko Dražen, Jean-Baptiste Lalangue, ein Luxemburger Bergründer der Medizinis-
chen Literatur in Kroatischer Sprache, Luxemburg: 1952.
41. Herceg Ivica, Herceg Vukotić, Sport u Varaždinu, Varaždin: Savez za fizičku kulturu 
općine Varaždin, 1980.
42. Horvat Rudolf, Povijest grada Varaždina, Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU 
Varaždin i grad Varaždin, 1993.
43. Hrelja Damir, Štit, kaciga i plašt: (heraldičko i sfragističko znakovlje iz fundusa DAVŽ-a), 
Varaždin: Državni arhiv Varaždin, 2005.
44. Hrelja Damir, Crkveni redovi u Varaždinu kroz arhivsko gradivo Državnog arhiva u Varaž-
dinu (katalog izložbe), Varaždin: Državni arhiv u Varaždinu, 2003.
45. Hrelja Damir, Bojanić Morandini Miran, Obrtništvo u Varaždinu: izdanje povodom 100. 
godišnjice osnivanja Zanatlijskog i pomoćničkog društva, preteče Udruženja hrvatskih obrtni-
ka Varaždin, Varaždin: Vall 042, 2004.
46. Hrelja Damir, Pavliček Vida, Slišković Ivo, Volić Ladislav, Varaždin u arhivu, Varaž-
din: VALL 042 – Povijesni arhiv u Varaždinu, 1995.
47. Ilijanić Mira, Urbanizam, graditeljstvo, kultura: zbornik radova, Varaždin: Grad Varaždin; 
Gradski muzej Varaždin, 1999.
48. Ilijanić Mira, Varaždin, Varaždin: Skupština općine Varaždin – NIŠRO Varaždin, 1989.
49.  Isusovačka crkva i samostan u Varaždinu (glavni i odgovorni urednik Ukrainčik Vlado), 
Zagreb: Republički zavod za zaštitu spomenika kulture Hrvatske, 1988.
50.  Ivan Padovec (katalog izložbe), Varaždin: Turistička zajednica grada Varaždina, 1998.
51.  Ivan Padovec 1800.-1873.: Okviri za životopis (katalog izložbe), Varaždin: Državni arhiv 
u Varaždinu, 2000.
52.  Ivan Padovec i njegovo doba: 1800-1873. (urednik Katalinić Vjera, Majer-Bobetko Sa-
nja), Zagreb: Hrvatsko muzikološko društvo, 2006.
53. Ivanuša Vilko, Slavko Lončarić – lik jednog revolucionara, Zagreb: Kulturno prosvjetno 
društvo Hrvatskih Zagoraca «Matija Gubec», 1959.
54.  Ivo Babić: 1900-1977., Zagreb: Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti, Razred 
za medicinske znanosti, 1980.
55.  Iz srednjega u novi vijek: varaždinski Stari grad i projekt Bastion (katalog izložbe), Varaž-
din: Gradski muzej Varaždin, 2008.
56. Jagačić Tomislav, Marijan Zuber: život posvećen glazbi, Koprivnica: Dr. Feletar, 1997.
57. Jaklin Ivan, Spomenica Pedeset godina pjevačkog zbora «Zanatlija» Varaždin (1938.-1988.), 
Varaždin: «Društvo Zanatlija» Varaždin, 1988.
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58. Janić Nikola, Varaždinski porto: 70. obljetnica Varaždinskog filatelističkog društva: 1934. - 
2004., Varaždin: Varaždinski klub kolekcionara, 2005.
59. Janjatović Bosiljka, Štrajk tekstilnih radnika u «Tivaru» godine 1936. (preštampano iz 
Putovi revolucije, 6 (1966.)), Varaždin: Izd. Služba informacije Varteksa, 1966.
60. Jembrih Alojz, Duhovni razgovor ili Prva stoljetnica dolaska uršulinki u Varaždin: (1703. - 
1803.): uz 300. obljetnicu dolaska sestara uršulinki u Varaždin, Zagreb-Varaždin: Uršulinski 
provincijalat-Varteks Tiskara, 2003.
61. Klemm Miroslav, Planovi i vedute Varaždina od 14. do 19. stoljeća (katalog izložbe), Varaž-
din: Gradski muzej Varaždin, 1984.
62. Klemm Miroslav, Zbirka pečatnjaka Kulturnopovijesnog odjela Gradskog muzeja Varaždin, 
Varaždin: Gradski muzej Varaždin, 2003.
63. Korade Mijo, Ferdinand Konšćak (1703. - 1759.): misionar i istraživač Donje Kalifornije, S. 
l.: Pinta, 1993.
64. Kristofić Ivan, Remar Milan, Stolnik Stjepan, Gimnastika u Varaždinu (110 godina): 
1877/78.-1988., Varaždin: Društvo za tjelesni odgoj Partizan, 1988.
65. Kristofić Ivan, Remar Milan, Stolnik Stjepan, Sokolstvo i gimnastika: Varaždin, 1877./78. 
- 1998., Varaždin: Gimnastički klub Vindija, 1998. 
66. Krivošić Stjepan, Stanovništvo i demografske prilike u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u XVIII. 
i prvoj polovini XIX. stoljeća, Varaždin: Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin - Va-
raždinska županija, 1991.
67. Krpan Erika, Murai, Varaždin: Varaždinske barokne večeri, 2000.
68. Lentić Ivo, Varaždinski zlatari i pojasari, Zagreb: Institut za povijest umjetnosti, 1981.
69. Lentić-Kugli Ivy, Varaždin nakon požara 1776. godine, Zagreb: Regionalni zavod za za-
štitu spomenika kulture, 1973.
70. Lentić-Kugli Ivy, Varaždin - Povijesna urbana cjelina grada, Zagreb: Društvo povjesniča-
ra umjetnosti Hrvatske, 1977.
71. Lentić-Kugli Ivy, Varaždinski graditelji i zidari od 1700. do 1850. godine, Zagreb: Repu-
blički zavod za zaštitu spomenika kulture, 1981.
72. Lentić-Kugli Ivy, Zgrade varaždinske povijesne jezgre, Zagreb: Naklada Ljevak, 2001.
73. Lončarić Magdalena, Politički i stranački život Varaždina 1861.-1941. (katalog izložbe), 
Varaždin: Gradski muzej, Varaždin 1994. 
74. Lončarić Magdalena, Plemstvo Županije varaždinske: portreti, grbovi, grbovnice, rodoslov-
lja (katalog izložbe), Varaždin: Gradski muzej Varaždin, 1995.
75. Lončarić Magdalena, Varaždinska dobrotvorna društva 1828-1945. (katalog izložbe), Va-
raždin: Gradski muzej Varaždin, 2001. 
76. Lončarić Magdalena, Tragom židovske povijesti i kulture u Varaždinu  (katalog izložbe), 
Varaždin: TIVA-Gradski muzej Varaždin, 2003. 
77. Lončarić Magdalena, Tiskarstvo u Varaždinu 1586. - 1946. (katalog izložbe), Varaždin: 
TIVA Tiskara-Gradski muzej Varaždin, 2007.
78. Lončarić Magdalena, Fišer Ernest, Novinstvo Varaždina (uz 50. obljetnicu izlaženja «Va-
raždinskih vijesti»), Varaždin: Novinsko poduzeće Varaždinske vijesti-Gradski muzej 
Varaždin, 1995.
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79.  Ljepota prolaznosti – Varaždinsko groblje (urednik Dučakijević Mirjana), Varaždin: TIVA 
Tiskara Varaždin, 2007.
80. Martinčević Jagoda, Ruža Pospiš Baldani – hrvatska primadona, Varaždin: Festival Va-
raždinske barokne večeri – Ogranak Matice hrvatske Varaždin, 2009.
81. Muljević Vladimir, Ekspedicija Varaždinca Ferdinanda Konšćaka D.I. od Donje Kalifornije 
do rijeke Colorado 1746. godine, Zagreb: Zavod za znanstveni rad HAZU Varaždin, 2002.
82.  Narodno kazalište August Cesarec u Varaždinu: 1873.-1955., Varaždin: Narodna tiskara, 
1955.
83. Nasakanda Pero, Izgradnja narodne vlasti na području sjeverne Hrvatske 1941.-1945., Za-
greb: Školske novine, 1982. (posebno poglavlje «Okružni NOO Varaždin»).
84. Nöthig Vladimir, Vrijednosnice Varaždinske županije (Dionice, Zajmovi, Obveznice, Za-
družnice), Varaždin: vlastita naklada, 2009.
85. Njegovec Jurica, Varaždin u prvoj polovici 19. stoljeća (diplomski rad), Varaždin: Grad-
ska knjižnica Metel Ožegović u Varaždinu, 2008.
86.  OOUR Viša geotehnička škola Varaždin (glavni i odgovorni urednik Meštrić Marijan), 
Varaždin: Viša geotehnička škola Varaždin, 1981.
87.  80 godina Gradskog muzeja Varaždin (glavni urednik Spevec Branko), Varaždin: TIVA 
Tiskara Varaždin - Gradski muzej, 2006.
88.  800 godina slobodnog kraljevskog grada Varaždina 1209.-2009. (urednik Šicel Miroslav, 
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NOVINSKE PUBLIKACIJE
Narodno jedinstvo 1921.-1924.
Glas Međimurja i Zagorja 1922.-1926.

























Aprilske novine 1940. 
Fašinski demarš 1941.
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Varaždinski glasnik (HDZ-a)  1990.-1998.
Pučki prijatelj 1990.
Gradska revija IN 1991.
Županijski tjednik 1993.-1994.
Toplički list 1997.-2002.
Kneginečki list 1997. i dalje
Špigl 2002.-2004
Novi Varaždinec 21.05. 2004.-2005.
Regionalni tjednik 2005. i dalje
Varaždin NEWS 2006.-2008.
Lepoglavski list 2008. i dalje
Ivanečke novine 2008. i dalje
Županijske vijesti 2009. i dalje
 
GLASILA RADNIH KOLEKTIVA I UDRUGA




Varteksova kronika 1966.-1992. (?)
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GLASILA RADNIH KOLEKTIVA I UDRUGA
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Vijesti (SOUR-a “Varaždinka”) 1981.-1983.
Željeznički vjesnik 1982.-1988.
Obrtnički list 1997. i dalje
NK “Varteks” magazin 2005.-2007.
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SAŽETAK
PREGLED HISTORIOGRAFSKIH RADOVA O GRADU VARAŽDINU – 
PRILOG ZA BiBLiOGRaPHiu WaRasDiENsis
Grad Varaždin kao istaknuto kulturno, znanstveno, umjetničko, obrazovno, 
upravno i političko središte sjeverozapadne Hrvatske još uvijek nema objavljenu 
bibliografiju radova sa svih područja koja se odnose na grad, a koja bi predstav-
ljala putokaz i poticaj za daljnja istraživanja. S obzirom da rad na jednom takvom 
opširnom i zahtjevnom znanstveno-istraživačkom projektu još nije započeo, u 
radu su sakupljeni radovi o povijesti grada i okolice kao prilog za buduću Bi-
bliographiu Warasdiensis. Popis ovdje objavljenih radova predstavlja samo iz-
bor iz bogate bibliografije o povijesti grada. Ovaj izbor radova ograničen je na 
objavljene radove poslije 1945. godine. U popis radova uključene su i biografije i 
prilozi biografijama istaknutih i poznatih Varaždinaca, te osoba koje su svojim 
djelovanjem značajno doprinijele razvoju grada. U popis radova nisu uključeni 
novinski članci. 
Ključne riječi: Varaždin; historiografija; Bibliographia Warasdiensis.  
SUMMARY
AN OVERVIEW OF THE VARAŽDIN HISTORIOGRAPHY  
– A CONTRIBUTION TO THE BiBLiOGRaPHia WaRasDiENsis
The city of Varaždin still does not have a comprehensive bibliography as a 
major cultural, scientifical, artistic, educational, administrative and political cen-
ter of the north-west Croatia. Such bibliography would represent an important 
guideline and impulse to the further surveys of Varaždin and its region. As the 
work on such a lengthy and demanding research project has still not began, the 
article compiles published papers about the history of Varaždin as a contribu-
tion to the future city ś bibliography. This compilation is selected from the rich 
Varaždin historiography and it is limited to the papers published after 1945. The 
list includes biographies of prominent Varaždin citizens and individuals who 
contributed to the development of the city. The list does not include newspapers 
articles.    
Key words: Varaždin; historiography; Bibliographia Warasdiensis. 
 

